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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Harga, 
Promosi, dan Citra Merek terhadap keputusan pembelian pada Sophie Martin BC. 
Agus Irawan Jl. Jendral Sudirman Kabupaten Ponorogo. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan kuesioner, yang dibagikan pada Kantor Pemerintahan 
Kabupaten Ponorogo yaitu pengguna sekaligus pengambil keputusan pembelian.  
Data yang diperoleh dari Accidental Sampling pada 70 responden dari 
konsumen pengguna tas Sophie Martin. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 
dengan menggunakan analisis regresi linier berganda yang berfungsi untuk 
membuktikan hipotesis penelitian. Pengolahan data persamaan regresi linier 
berganda menggunakan program SPSS.  
Berdasarkan hasil penelitian  diperoleh bahwa promosi dan citra merek 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 
konsumen Tas Sophie Martin. Sedangkan variabel harga tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen .  
 























 The purpose of this study was to determine the effect of Price, 
Promotion and Brand Image on purchasing decisions at Sophie Martin BC. Agus 
Irawan Jl. Jendral Sudirman Ponorogo Regency. Data collection in this study used 
a questionnaire, which was distributed to the Ponorogo Regency Government 
Office, namely users and purchasing decision makers.  
 Data obtained from Accidental Sampling on 70 respondents from 
consumers using Sophie Martin's bags. The data obtained are then analyzed using 
multiple linear regression analysis which serves to prove the research hypothesis. 
Data processing of multiple linear regression equations using the SPSS program.  
 Based on the results of the study, it was found that promotion and brand 
image had a positive and significant influence on Sophie Martin's consumer 
purchasing decisions. While the price variable does not significantly influence 
consumer purchasing decisions. 
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